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Para una Bibliografia
de Marco Denevi
MARco Denevi es uno de los escritores argentinos mas citados por los
comentaristas de la literatura hispanoamericana contemporinea.
Desde 1955, afio en que obtuvo el prestigioso Premio Kraft su primera
obra de ficci6n, Rosaura a las diez, ha sido Denevi una de las figuras mis
interesantes de toda America Latina en el campq de la literatura de ima-
ginaci6n y fantasia. El gran narrador de Rosaura se disfraz6 despubs de
satirico, y luego de moralizador, cultivando siempre un tono abstracto, ir6-
nico y, a veces, casi cinico.
Dice Denevi que dentro de poco, tal vez en el 67, terminara y retocard
por iltima vez su segunda novela que ha de llamarse Los viajeros del
cielo y de la tierra. Mientras tanto, anda leyendo sus "Falsificaciones"
(ver bibliografia) por Radio Nacional de Buenos Aires y sigue como
asesor letrado de la Caja Nacional de Ahorro Postal, cargo que desempefia
desde afios antes de la mafiana del ;55 cuando amaneci6 "escritor". Un
caso bastante raro el de Denevi. Declar6 entonces: "Rosaura es mi
primer libro; su primer parrafo, mi primer parrafo; la palabra con que
comienza, mi estreno como (Qc6mo decirlo?), como 'ejercitador de las
letras'."
Aqui, pues, sigue la bibliografia de Marco Denevi, completa hasta
diciembre de I966.
REVISTA IBEROAME RICANA
II. BIBLIOGRAFIA DE MARCO DENEVI
I. ROSAURA A LAs DIEZ. Novela. Premio Kraft 1955. Faja de Honor
de la Sociedad Argentina de Escritores, 1955-
A) Ediciones en castellano:
I. Guillermo Kraft Ltda., Buenos Aires, primera edici6n 1955;
octava edici6n 1960.
2. Columba, Buenos Aires, 1958. Versi6n condensada, con ilus-
traciones.
3. Charles Scribner's Sons, New York, 1964. Texto abreviado.
Con introducci6n, notas y vocabulario espaiol-ingl6s por Donald
Yates.
4. Contenido, N° 17. M6xico, D. F., 1964. Texto condensado.
B) Edici6n en ingles:
5. ROSA AT TEN O'CLOCK. Traducci6n de Donald Yates. Holt
Rinehart & Winston, New York, i964.
C) Edici6n en alemin:
6. ROSAURA KAM UM ZEHN. Traducci6n de Curt Meyer-Cla-
son. Kliepenheuer & Witsch, Colonia-Berlin, 1961.
D) Versi6n cinematogrifica.
7. Gui6n de Marco Denevi y Mario Soffici, 1957. La pelicula fue
estrenada el 6 de marzo de 1958. Primer premio del Instituto
Cinematografico Argentino. Premio de la critica a la mejor
adaptaci6n.
E) Versi6n teatral.
8. Pieza en tres actos, por Marco Denevi. Estrenada en Buenos
Aires el 12 de mayo de I961.
F) Versi6n para televisi6n.
9. Gui6n de Marco Denevi y Jacobo Langsner. Transmitida por
Canal 9, de Buenos Aires, noviembre-diciembre, 1961.
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II. CEREMONIA SECRETA. Novela corta. Premio Internacional "Life
en Espafiol", I960.
A) Ediciones en castellano:
io. Life en Espaniol, nimeros del 12 y 26 de diciembre de 1960.
II. CEREMONIA SECRETA Y OTROS CUENTOS DE AMIRICA LA-
TINA. Doubleday & Company, New York, I96I. Incluye
todos los cuentos premiados en el concurso de "Life en Es-
pafiol".
12. CEREMIOINIA SECRETA Y OTROS CUENTOS DE MARCO DE-
NEVI. The Macmillan Company, New York, I965. Con intro-
ducci6n, notas y vocabulario espaiiol-ingl6s por Donald Yates.
Incluye, ademas de C. S., los siguientes cuentos: "El empe-
rador de la China", "El Maestro traicionado", "Genesis", "Dul-
cinea del Toboso", "Apocalipsis", "La cola del perro", "La
mariposa" y "Fibula".
B) Ediciones en ingles;
I3. SECRET CEREMONY. Traducci6n de Harriet de Onis. Time-
Life Inc., New York, 1961. (Edici6n privada).
14. PRIZE STORIES FROM LATIN AMERICA. Doubleday & Com-
pany, New York, 1963. Comprende todos los cuentos premia-
dos en el concurso de "Life en Espafiol". La traducci6n de C.
S. es la misma que se cita anteriormente
C) Otras traducciones:
15. CEREMOINIA SECRETA. Traducci6n al italiano por Ada Cian-
ciolo. Inedita.
D) Versi6n para televisi6n.
I6. Gui6n de Marco Denevi. Transmitida por Canal 9, de Buenos
Aires, julio-agosto, 1961. Premio "Martin Fierro".
III. Los EXPEDIENTES. Pieza teatral en tres actos. Estrenada el 20
de septiembre de 1957. Premio Nacional de Teatro (g6nero come-
dia).
17. !Edici6n en castellano: Talia, Buenos Aires, 1957-
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IV. EL EMPERADOR DE LA CHINA. Pieza teatral en un acto. Estre-
nada el 1° de diciembre de 1960.
18. Edici6n en castellano: ,Ediciones Aguaviva, Buenos Aires, 1960.
Con ilustraciones de Benicio NfiFiez.
V. ANTOLOGiA IMAGINARIA. Serie de textos ap6crifos (cuentos, ap6-
logos, fibulas, poesia, etc.).
Publicada parcialmente en la revista Cuadernos, Paris, nimeros 75
(agosto, 1963) y 81 (febrero, 1964).
Comprende:
19. (N O 75): "Historia del emperador Wu Ti y su primer ministro
IWang Mang", "La verdad sobre Paolo y Francesca", "El Maes-
tro traicionado", "Un fanitico de la etiqueta", "Fibula de la
hormiga", "Un precursor de Cervantes", "Variaci6n sobre Li-
zaro", "El mensajero mendaz", "Un hombre calumniado", "La
anunciaci6n al traidor".
20. (N . 81): "La caida de los heroes, I", "The Female Animal",
"No le cort6is la cola al pavo real", "Versi6n barbara de Tris-
tan e Isolda", "Alegoria de los destinos y los honores", "El
piblico siempre pide mis", "Orden de matar en Bizancio",
"La caida de los h&roes, II", "La poesia", "La cicatriz", "Las
sombras".
21. La segunda serie de las dos mencionadas precedentemente fue
reproducida en la revista Prensa Literaria, n6meros 4 y 5, San
Juan de Puerto Rico, agosto-septiembre, 1964.
ADDENDA:
22. "The Female Animal", figura, ademis, en la antologia Crdnicas
del amor, selecci6n y pr6logo de Julia Constenla. Julio Alvarez,
Buenos Aires, 1965.
23. "Historia del emperador Wu Ti y su primer ministro Wang
Mang" (con el titulo de "El emperador de la China") mas las
fibulas "Boroboboo" y "La cola del perro" en Novelistas con-
temporaneos hispanoamericanos, selecci6n, pr6logo y notas por
Fernando Alegria. D. C. Heath, Boston, USA, 1964.
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24. "La poesia", (de la Antologia imaginaria), con el titulo de
"La cigarra en el hormiguero", y "No le corteis la cola al pavo
i real", :ms la: fbula "Fragmentos de un diario intimo," en
Americas, revista de la Uni6n Panamericana, Washington, D. C.
Edici6n en espaiol: junio, 1964; en ingles: May, 1964; en
portugues: junho, 1964.
VI. CUEINTOS NO MENCIONADOS PRECEDENTEMENTE.
25. "Memorias de Margarita", en Cuentos de crimen y misterio,
selecci6n y estudio preliminar por Juan Jacobo Bajarlia. Julio
Alvarez, Buenos Aires, 1964.
. 26. "Los anteojos", en la revista El Hogar, Buenos Aires, 28 de
septiembre de 1956. Premio de la Direcci6n General de Cultura.
27. "El nacimiento de Dulcinea", en el suplemento literario del
diario La Nacidn, Buenos Aires, 4 de noviembre de 1956.
28. "Otra versi6n de Edipo", idem, 12 de enero de 1958.
29. "Variaci6n sobre Lazaro" (otra versi6n del cuento aparecido
, en Antologia imaginaria, v.) en la revista El Hogar, 27 de
abril de 1956.
30. "La mosca", en el suplemento literario del diario La Marana,
de Mar del Plata, Argentina, 28 de marzo de 1961.
3 1: . "Yay'", en el suplemento literario del diario Correo de la Tarde,
29 de agosto de 1963, y en la revista Autoclub, Buenos Aires,
agosto, 1964. 
..
VII. EL GRAN KIHAN. Pieza teatral en un acto. Es la primera versi6n
de ",El emperador de la China".
32. El Hogar, 30 de noviembre de 1956. (Los textos son comple-
tamente diferentes).
VIII. TRES ESQUICIOS PARA TELEVISI6N:
33. La desconocida del sdbado, Orfeo y La Fiesta. Estrenados por
Canal 7, de Buenos Aires, 1957.
Nota: Orfeo, en versi6n teatral, se estren6 el 1I de diciembre
de 1960 y aparece publicado en su versi6n original para
TV en la revista El Hogar, 7 de febrerd de 1958.
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IX. CARTAS A UN ESCRITOR QUE NO :ESCRIBE.
34. N4 22 (mayo-junio de 1963), Bibliograma (6rgano del Instituto
Amigos del Libro Argentino), Buenos Aires.
35. Idem., N ° 27 (julio-agosto de 1964).
36. "Respuesta a Silvina Bullrich", idem, niimero 28 (septiembre
octubre de i964).
X. FALSIFICACONES. Serie de textos ap6crifos (cuentos, ap6logos, fa-
bulas, etc.).
37. Edici6n en castellano: EUDEBA, Buenos Aires, 1966. Recoge
los textos de Nos. 19 y 20, en forma revisada, mas 63 textos
nuevos.
XI. UN PEQUERiO CAFf. Novela.
38. Edici6n en castellano; Editorial Calatayud, Buenos Aires, 1966.
DONALD A. YATES
Michigan State University
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